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В Республике Беларусь регулирование аудиторской деятельности осуществляется в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 года 
№229-З. 
Согласно Закона, оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индиви-
дуальных предпринимателей (далее – аудитора – ИП), аудиторов включает внутреннюю оценку 
качества работы аудиторов и внешнюю оценку качества работы аудиторских организаций, ауди-
торов – ИП. 
Внутренняя оценка качества работы аудиторов осуществляется аудиторской организацией, 
аудитором – ИП в соответствии с установленными ими внутренними правилами аудиторской дея-
тельности. 
Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – ИП осуществля-
ется Аудиторской палатой в отношении ее членов – аудиторских организаций, аудиторов – ИП в 
соответствии с правилами Аудиторской палаты по внешней оценке качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов – ИП, которые основываются на принципах осуществления Аудиторской 
палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – ИП, утвержден-
ных Министерством финансов. 
Также в Законе Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 го-
да №229-З рассматривается понятие контроля качества работы аудиторской организации, аудито-
ра – ИП, аудитора, под которым понимается система организационных мер, методик и процедур 
по проверке соблюдения аудиторской организацией, аудитором – ИП, аудитором правил аудитор-
ской деятельности, а также обоснованности сформированных ими выводов и выраженного в уста-
новленной форме аудиторского мнения [1]. 
В Международном стандарте аудита 220 «Контроль качества при проведении аудита фи-
нансовой отчетности» приведено следующее понятие проверки качества аудита – это процесс, вы-
полненный по состоянию на или до даты заключения и призванный объективно оценить значимые 
суждения аудиторской группы и ее выводы, сделанные при формулировании заключения [2]. 
Более подробно остановимся на сущности качества аудита, для этого проведем обзор лите-





Таблица – Подходы к определению категории качества аудита 
 
Автор, источник Экономическая сущность 
Коротаев С. Л.,  
Новикова Ю. А. [3] 
Качество аудиторских услуг и качество аудиторского заключения яв-
ляется прямым результатом профессиональной компетентности и опы-
та аудиторов.  
Гавриленко Д. А. [3] 
Качество в аудите определяется рейтингом аудиторской фирмы, кото-
рый учитывает такие позиции, как, например, конкурентные преиму-
щества, показатели финансовой деятельности, продолжительность ра-
боты компании на рынке аудиторских услуг, опыт и квалификация 
аудиторов, количество клиентов, размер компании. 
Морозова Е. Ю. [4] 
 
Качество аудита – это соответствие требованиям аудиторских стандар-
тов и других нормативных актов по аудиторской деятельности. 
Панков Д. А. [4] 
Качество аудита – это внешняя и внутренняя определённость, система 
характерных черт предметов, теряя которую предметы перестают быть 
тем, что они есть. 
Мякинькая В. В. [3] 
Качество аудита – структурированная, независимая проверка, опреде-
ляющая, насколько операции проекта соответствуют, и соответствуют 
ли, установленным в рамках проекта или организации правилам, про-
цессам и процедурам 
 
Исходя из таблицы, следует отметить, что существует множество различных подходов к 
определению категории «качества аудита». Например, автор Д. А. Гавриленко даёт наиболее пол-
ное определение по сравнению с другими. В то же время Д. А. Панков и Е. Ю. Морозова более 
точно определяют качество аудита. Таким образом, из всех рассмотренных авторами подходов к 
определению сущности категории «качества аудита» на наш взгляд наиболее конкретным является 
определение Е. Ю. Морозовой. 
Анализируя качество проверки белорусской аудиторской деятельности можно заметить 
некоторые проблемы: 
 аудиторские заключения не действительны за пределами территории Республики 
Беларусь; 
 после принятия Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 18 
июля 2019 года №229-З число аттестованных аудиторов в республике снизилось; 
 система общественного и государственного регулирования аудиторской деятельно-
сти небезупречна, так как отсутствует единый подход к оценкам важной информации для заклю-
чения необходимых договоров между аудиторами и заказчиками; 
 ограничения аудиторских компаний, характеризующиеся изменчивостью финансо-
вого положения, недостаточностью уровня квалификации специалистов в сфере аудита, ограни-




Рисунок – Мероприятия по устранению вышеперечисленных недостатков 
 
Для повышения контроля качества аудита в Международном стандарте аудита 220 «Кон-
троль качества при проведении аудита финансовой отчетности» прописан метод «проверка рав-
ным», который представляет собой изучение на предмет соответствия системе контроля качества 
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одной аудиторской компании другой. Применение этого метода позволяет выяснить, насколько 
придерживается проверяемая аудиторская компания утвержденных процедур контроля качества в 
своей практической деятельности. 
Существенность, систематичность и возможность устранения нарушений – основные кри-
терии оценки качества, утверждённые Инструкцией о принципах осуществления Аудиторской па-
латой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – ИП, аудиторов. 
Таким образом, выявленные проблемы качества проведения аудита в Республике Беларусь 
требуют соответствующих оперативных решений. Поэтому необходимо совершенствование тех-
нологий проведения аудита, а также развитие национального аудита, соответствующего нацио-
нальным стандартам. 
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Страховой рынок — это социально-экономическая среда, где объектом купли-продажи 
выступает страховая защита, формируется спрос и предложение на нее. Как на любом рынке, на 
страховом возникает конкуренция.  
В период пандемии страховые компании постарались создать новые продукты, которые 
пользовались бы спросом, в области страхования от COVID-19 или возможных последствий от 
него. Обилие программ страхования такого типа породило конкуренцию. 
Конкуренцию на страховом рынке можно определить как состязание между страховыми 
компаниями за привлечение клиентов путем предоставления им наиболее предпочтительных 
ценовых и/или не ценовых условий.  
Если обратиться к исследованию 2020 года Банка России, то можно заметить, что ДМС 
занимает второе место по объемам сбора премий ~13%, после страхования жизни, с общей долей 
~28%. ДМС еще в 2019 году показывал рекордный рост в 19%. В период пандемии интерес 
потребителей к ДМС возрос и, продолжает расти [2]. 
